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MEMORIA
que en cumplimiento de un
precepto reglamentario eleva al
Excmo. señor Ministro de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes,
el Patronato local de Forma-
ción Profesional de EIBAR
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MEMORIA DEL CURSO 1933-1934
El dilatado campo que la mecánica de precisión va adquiriendo
con los audaces perfeccionamientos de los artefactos de producción
industrial: máquinas operadoras de alto rendimiento y autómatas
que utilizan herramientas de corte de aceros de extraordinaria du-
reza trabajando a elevadas velocidades de corte sobre aceros de
construcción cuya tenacidad y elevado limite elástico asombraría
hoy a nuestros Padres por la vertiginosa carrera de los adelantos
que se suceden cada dia; los instrumentos de medida y de compro-
bación en series que nos obligan casi a familiarizarnos con elmicrón
como antario manejábamos el milímetro, ponen a las Escuelas del
Trabajo en la disyuntiva de renovarse o morir.
Renovarse en el sentido de que las Escuelas del Trabajo incor-
poren estos perfeccionamientos para vivir al día con los problemas
concretos de los talleres industriales, porque las máquinas de hace
20 arios no soportan hoy las velocidades de corte que proporcionan
los aceros de corte rápido que ofrece el comercio. Tal ocurre en
esta Escuela con las adquiridas de marcas más renombradas.
Las Escuelas del Trabajo deben ser talleres que al unísono con
los industriales sientan las palpitaciones del progreso industrial.
Profusión de revistas, catálogos de las mejores casas construc-
toras—que a veces resultan verdaderos tratados—al servicio de
los alumnos, máquinas de construcción moderna sujetas al ritmo
de la depreciación y laboratorios físico-químicos.
Viviendo este ambiente puede abatirse la voz de los que cla-
man que los oficios sólo pueden aprenderse con éxito en los talle-
res industriales
Los progresos de la organización normalizando los órganos de
las máquinas y sus ajustes, la utilización de las velocidades econó-
micas de corte y el análisis de operaciones de trabajo por el empleo
de fichas de fabricación, abren un campo extenso al aprendizaje
para que se cumpla el anhelo común de que se aprendan los oficios
bien y pronto. Pero esto exige un cuidado escrupuloso en la orde-
nación graduada de los ejercicios para que el aprendiz, sin sentir
fatiga ni la enojosa repetición, vea con entusiasmo en su trabajo
la aplicación inmediata de los conocimientos de tecnología que le
proporcionan los cursos teóricos y se forme en él, el gusto y tem-
peramento profesionales de un buen mecánico.
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No hay sino echar una mirada retrospectiva a los oficios de
armería donde sólo aprendían la destreza manual; oficios cuya
duración no bajaba de cuatro arios, presentaban no pequeria difi-
cultad en la coordinación del sinnúmero,,de operaciones con que
había de familiarizarse el joven aprendíz. 1T1oy para un alumno de
una Escuela bien orientada, es un trabajo de pocos días el análisis
por fichas del oficio considerado sin que se escape el menor detalle,
así en los mecanismos como en la clasificación de ajustes, gracias a
la ayuda que le prestan los conocimientos técnicos que adquiere
con el complemento de la habilidad manual.
Vd la Escuela al cuarto de siglo; pronto tendrá sus bodas de
plata y creemos que no se ha desperdiciado el tiempo aparejando
sus actividades docentes especialmente a las necesidades de la in-
dustria local, contribuyendo en la medida de sus fuerzas a deste-
rrar la rutina que en los primeros pasos de la aplicación del ma-
quinismo se había apoderado de nuestra industria tradicional.
Pero se avecinan ahora días dificiles para que nuestros alumnos
tengan fácil acceso a los talleres. Hombres avezados al trabajo, de
habilidad manual nada común, se vén en paro forzoso y obligados
a buscar su sustento en los trabajos más humildes, y estas conse-
cuencias del paro ván llegando incluso a nuestros ex-alumnos.
Urge por tanto pensar en la solución del problema que se nos pre-
senta con caracteres alarmantes para la vida de nuestra Escuela.
La solución a nuestro entender sería en diversificar las ense-
rianzas, dándoles un rumbo mas politécnico. Tenemos en periodo de
organización el trabajo de la madera especializado a modelos de
fundición; podríamos organizar los oficios de fumistería, instala-
ciones eléctricas, motores de explosión y ampliar la sección de
forja que actualmente tiene un alcance minúsculo. Pero estas no-
vedades que no presentan dificultad de carácter técnico tropiezan
con el problema económico de dificil solución con el volumen que
tiene el presupuesto actual. Hay que arbitrar nuevos recursos para
dar frente a los gastos de aumento de personal y material de ense-
fianza, y vamos a ver si para un próximo presupuesto anual pla-
neamos algo práctico uniendo a los desvelos del personal docente
el entusiasmo que en todo momento muestra el Patronato para
que nuestra Escuela no desmerezca en la buena opinión a que se
ha hecho merecedora hasta hoy en toda la nación.
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Material de Enseñanza e Instalaciones
Sería prolijo enumerar el material de enseñanza de uso corriente
adquirido durante el curso. Por ello, vamos a limitarnos a señalar
aquél que tenga carácter inventariable y que por su valor merece
destacar en esta Memoria, así como de las instalaciones hechas y
moblaje adquirido para las distintas dependencias.
Hall
Se han construido dos cierres completos para guardarropía de
los alumnos; una dependencia para conserjería con su mobiliario
correspondiente; y adquirido un extintor de incendios.
Salas de Máquinas A. y B.
Un torno de alta precisión modelo «U» tipo Leinen. Siete estan-
tes para máquinas. Dos armarios de 18 cajones cada uno. Un dia-
mante montado en su porta-diamante. Una placa articulada para
fresadora. Un cabezal de mandrinar. Tres escuadras para torno
Norton. Un aparato para tallar ruedas con fresa madre. Cuatro po-
leas de madera. Dos platos universales. Tres platos de garras. Un
plato de arrastre. Una llave de cadena. Un corta-tubos, etc.
Sala de Instrumentos de medida
Un cierre de valla completo. Un juego de calibres para demos-
tración del agujero normal, ajuste fino de 20 m/m. para ocho dife-
rentes ajustes o sean: WL, LL, L, EL, G, S, H, y T (Loewe). Un
pie de rey de precisión de 400 m/m. Un gramil de 300 m/m. Un
zócalo Loewe para fijar los porta-calibres. Reglas, Plantillas, etc.
Sala de Herramientas de corte
Un aparato para taladrar terrajas. Una fresa madre módulo 1.
Ocho cuchillas ¿Ua» de acero especial a flancos inequiláteros.
Cinco cuchillas para desbaste y refrentar. Cinco porta-cuchillas. 36
machos padres `I‘cl» de distintos tamaños. Nueve escariadores de
distintas medidas, etc.
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Sala de Carpintería y Garage
Seis gubias y tres puntas de distintos tamaños. Un automd vil
usado Fiat 509 en chassis. Un motor completo Chevrolet usado
Almacén del taller de construcción
Seis prensas de calar espigas. Cien juegos de moleteadores t Po
Laboratorio Físico
Un calentador <KRuy» a gasolina. Un voltímetro de bolsillo.
Una batería de 6 woltios 90 amperes. Un disco óptico de Hartl con
dispositivo de luz. Un transformador de corriente alterna. Un
a parato auxiliar para el disco óptico. Seis lámparas para el mismo.
Un grupo compuesto de motor y dinamo de 3 HP acoplado sobre
bancada de hierro con su correspondiente cuadro para pruebas. Un
aparato combinado H & B tipo Multavi II para continua y alterna
en caja de pasta aislante negra de 180 >< 90 60 m/m. con con-
mutador para 11 campos de medición. Un Schunt adicional para
30 amperes. Un estuche de cuero negro con su correa para los
mismos.
Laboratorio Químico
Treinta tubos de vidrio para ensayos. Un tubo de silicio.  •Dos
varillas interiores. Una aguja pirométrica. Diversas materias quí-
micas. Un armario horno de roble americano con cristales.
Sala de Dibujo
Una colección de láminas de dibujo normalizadas. Reforma de
mesas y armarios para la debida clasificación y ordenación de
láminas-modelo y láminas dibujadas por los alumnos.
Oficina
Cinco bandejas-fichero ¿Triunfo». Un aparato telefónico de
sobre-mesa. Un barómetro de pared redondo Anerolde. Un apart
 to
cose-papel.
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Jirección
Un juego despacho estilo« Renacimiento español» compuesto de
armario-librería con vidriera artística al centro con el escudo de
Eibar pintado. Una mesa con patas torneadas en salomónico con
seis tiradores. Un sillón y dos silloncetes tapizados. Un juego tre-
sillo compuesto do un sofá y dos butacones. Un aparato telefónico
de sobre-mesa. Una pantalla de sobre-mesa. Seis persianas fantasía,
alfombras, cortinas, etc.
Instalación de temple
Un aparato para pintar «Krautz-Berger». Una válvula reduc-
tora de presión «Sira» con dos manómetros. Juegos de llaves, tubo
de goma, pastas, pinturas, etc.
Modelos de madera
Sesenta y seis modelos diversos do madera para croquizado y
fundición.
Biblioteca
Doce escuadras-soportes. Un ejemplar «Metalografía» por Cas-
tell. (Secretos de construccion» por Shearer. «Análisis gramatical»
de Miranda. «Estática aplicada» de Saliger. «Estática gráfica» de
Labor. «Química industral» de Thorp. «Contabilidad industrial»
de Bergamaschi. (Historia del arte». «Diccionario técnico de Arme.
ría en varios idiomas». «Diccionario francés» Larousse. «Electri-
cidad industrial» de Roberjot, cuatro tomos. «La enseñanza profe-
sional obrera y técnico industrial». «Guía práctica de la Salud».
«Albúm de las Cortes Constituyentes». «Manual técnico n.° 48».
«Prácticas de Química orgánica» de Orthner. (Educación» dos
tomos. «Ciencias exactas».
Sala de Conferencias
Estrado con pilastras, cordones, mesa, sobre-mesa, escribanía
Siete sillones tapizados, Fotografía, marco, cristal y paño de S. E.
el Presidente de la República. Veinticuatro bancos de pinotea cua-
tripersonales. Un armario-ropero de 6 departamentos individuales.
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Publicaciones a las que está suscripta la Escuela
«Gaceta de Madrid». (Boletín Oficial de la Propiedad  Indus-
trial'. «L'Armurerie Liegeoise». «Boletín Tecnológico». «Anales
de la Universidad de Madrid». «Dynal. (Machine Moderne». «Ma-
chinery». «Comite de Normalisation de la Mecanique». tBulletin
de l'Enseignement Technique du Hainaut». «Enciclopedia Espas(t».
Estas publicaciones están al servicio de Industriales, Com(31'-
ciantes, Centros de Enseñanza y de cuantos particulares lo deseen.
Visita del Iltmo. Sr. Director General de Enseñanza
Profesional y Técnica
Tuvimos el alto honor de ser visitados el 30 de Julio último
por el entonces Ilmo. Sr. Director General de Enseñanza Profe-
sional y Técnica D. Juan Usabiaga Lasquibar, acompañado del
Sr. Jefe de Sección de Formación Profesional D. Santiago L.
Tamayo García.
Visitaron con detenimiento todas las dependencias de la Escuela
llamándoles poderosamente la atención los difíciles trabajos que
ejecutan los alumnos y sobre todo el torno de alta precisión mo-
delo «U» tipo Leinen construido por los alumnos de cuarto año,
saliendo altamente complacidos y haciendo elogios del grado de
enseñanza en que se hallan nuestros alumnos.
Otras visitas
Entre otras numerosas visitas recibidas durante el curso,
merecen destacarse la de Mr. Lermont, Administrador-Jefe de
Fabricación de la Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de
Saint-Etienne (Francia); D. José M.» Giner, Profesor de la Escuela
Superior de Trabajo de Valencia, y Profesores y alumnos de las
siguientes Escuelas en viaje de prácticas: Escuelas Elementales de
Trabajo de Vergara, San Sebastián, Burgos, Zaragoza, Superior de
Valencia, Instituto de 2.a Enseñanza de Oriate, Academia Poli-
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técnica de Ciencias y Artes de Sestao, Municipal 1 •" Enserianza de
Amara y Nacional graduada, Sección 4 • ' de Periaflorida, ambas de
San Sebastián.
Viajes de prácticas
Merced a una subvención especial de la Excma. Diputación de
Guipúzcoa que consigna en sus Presupuestos de gastos una canti-
dad determinada para viajes de prácticas de los escolares de su
provincia, durante el pasado curso han realizado viajes los alum-
nos del 3.° y 4.° ario de estudios.
Los primeros en número de 21 alumnos acompariados de cinco
Profesores y Maestros visitaron la mariana del 23 de Agosto las fá-
bricas de Altos Hornos de Vizcaya y las facto rias Babcok &Wilcox
S. A. Después de comer en Algorta visitaron el crucero JAIME I
y el submarino U C - 3 anclados en el puerto del Abra y final-
mente recorrieron la Exposición de Industria y Comercio instalada
en la Universidad de Bilbao.
Los alumnos de cuarto ario en número de 11 acompañados de
2 profesores visitaron la mañana del día 24 de Agosto la fábrica
de Patricio Echeverría de Legazpia y por la tarde la fábrica de
vagones de Beasain.
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Datos Estadísticos
Del Patronato, Pleno y Comisión Ejecutiva
La Junta del Patronato está actualmente integrada por las
siguientes representaciones
Del Estado
D. Arturo Melero. — Director del Banco de Pruebas.
De la Excma. Diputación de Guipúzcoa
Hasta el 16 de Febrero de 1934
D. Miguel Liceaga, D. Juan Arratibel y D. Ignacio Urja.
Desde el 15 de Febrero
D. Domingo Cortazar y D. Pedro lriondo.
Del Excmo. dyuntamiento de Eibar
Hasta el 10 de Septiembre de 1934
D. Juan de los Toyos, D. Eulogio Garate y D. Joaquín Elorza.
Desde el 17 de Octubre
D. Eulogio Garage, D. Esteban Rementeria y D. Guillermo Guridi.
De los Ayuntamientos de la Zona Armera Guipúzcoana
Hasta el 3 de Noviembre de 1934
D. Miguel Arriola. — Concejal de Elgoibar.
Desde el 4 de Noviembre
D. Domingo Irusta Arrillaga. — Concejal de Elgoibar..
De los Ayuntamientos de Zona Armera Vizcaina
Hasta el 8 de Noviembre de 1934
D. Modesto Salaverria. — Concejal de Ermua.
Desde el 10 de Noviembre
D. Eusebio Acha Coscorrosa. — Concejal de Ermua.
De la Cámara Oficial Armera
D. Teodoro Elcoro.
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Del Magisterio Nacional
D. Luis Gerbolés Sebastián.
Del Delegado Provincial de Trabajo de Guipúzcoa
D. Alejandro Asensio Campano. — Inspector de Trabajo.
De los Jurados Mixtos de la Industria Metalúrgica y derivados.
D. Fermín Alvarez, vocal obrero y D. Francisco Errasti, vocal
patrono.
De la Escuela
D. Julián Echeverría. — Director de la misma.
Del Claustro de Profesores
D. Pío Zulaica. — Miembro del mismo.
DEL PLENO
Con arreglo a lo que determina el artículo 6.° y 8.° de la Carta
fundacional de la escuela, el Pleno está constituido actualmente
en la forma siguiente:
Presidentes Natos del Patronato
Excmo. Sr. D. Joaquín Dualde Gómez.—Ministro de Instrucción
Pública.
Iltmo. Sr. D. Mariano Merediz Diaz-Parreño.—Director General
de Enseñanza Profesional y Técnica.
Presidente,	 D. Domingo Cortazar Jiménez.
Vice-presidente,	 » Teodoro Elcoro.
Secretario,	 » Luis Gerbolés Sebastián.
Vice-secretario,	 » Guillermo Guridi.
Contador,	 » Eulogio Gárate.
Tesorero,	 » Esteban Rementería.
Vocales.—D. Pedro Iriondo, D. Eusebio Acha, D. Arturo
Melero, D. Domingo lrusta, D. Alejandro Asensio Campano,
D. Fermín Alvarez, D. Francisco Errasti, D. Julián Fcheverría
y D. Pio Zulaica.
g.3 3 - 3 (-1
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Comisión Ejecutiva
La Comisión Ejecutiva se halla constituida en la forma
siguiente conforme preceptúa el artículo 7. ° de la Carta.
Presidente,	 D. Domingo Cortázar Jiménez.
Vice - presidente,	 » Teodoro Elcoro.
Secretario,	 » Luis Gerbolés Sebastián.
Vice -secretario,	 » Guillermo Guridi.
Contador,	 Eulogio Gá,rate.
Tesorero,	 Esteban Rementería.
Vocal obrero,	 » Fermín Alvarez.
»	 patrono,
	
» Francisco Errasti.
Personal docente
Por Orden ministerial de Instrucción Pública y Bellas Artes del 14 de
marzo de 1934 (Gaceta del 22) fueron nombrados en propiedad, a tenor de lo
establecido en el artículo 13 de la Carta Fundacional de esta Escuela, Profe-
sores de la misma, D. Benito Galarraga Acha y D. Ignacio Lirresti °lave; y
Maestros de taller de mecánica D. Agustín Erquiaga Ojanguren y D. Martín
Aranceta Iturricastillo, habiendo regido durante el curso el siguiente cuadro
de Personal docente:
Director,	 D. Julián Echeverría.
Profesor,
	
» Luis Ormaechea.
» Benito Galarraga.
» Ignacio Urresti.
Maestro de taller de ajuste	 » Pio Zulaica.
» Miguel Ibaceta.
Maestro de taller de mecánica » Agustín Erquiaga.
» Martín Aranceta.
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Biblioteca
Libros existentes en la Biblioteca
De Aritmética    38 Volúmenes.
» Álgebra
	
20 »
» Geometría 	 31 »
» Cálculo infinitesimal 	 21 »
» Trigonometría y Topografía 	 7 »
a Mecánica 	 74 1
» Máquinas Herramientas 224 »
» Organización de talleres 	 26 »
» Física 	 58 3
3 Química 	 51 »
» Metalurgia    96 »
» Armas blancas y de caza 	 53 »
» Armas de guerra y de balística 	 82 »
» Dibujo 	 41 »
» Geografía 	 28 »
» Historia 	 36 1
» Astronomía y Relatividad 	 26 »
» Electricidad 	 .... 	 ............... 43 »
2 Diccionarios 	 15 »
» Enciclopedia de Espasa J. e Hijos 	 82 »
» Pedagogía y Enseñanza Profesional 	 133 »
» Filología 	 40 »
» Sociología      108 »
» Higicne 	 7 »
» Filosofía 	 27 »
» Arqueología 	 7 »
» Literatura 	 4 »
» Revistas 	 235 Tomos.
TOTAL 	  1613 Volúmenes.
/ 4 - 3-3 4
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Enseñanza
Las horas de clase y las diversas asignaturas de las cuatro años
en que se divide la enseñanza se reparten en la forma siguiente.
Asignaturas ProfesoresHoras
semanales
Primer Año
Aritmética-Algebra elementales 	
Geometría plana 	
Dibujo 	
Trabajo manual 	
Higiene industrial
Gramática 	
Gimnasia sueca 	
Segundo Año
Geometría del espacio y Trig
	
Dibujo 	
Tecnología 	
Física-Mecánica 	
Francés primer curso 	
Trabajo manual 
	
Educación y Legislación 	
Gimnasia sueca 	
Tercer Año
Tecnología 	
Aritmética y Algebra 	
Geometría y Trigonometría
	
Dibujo
Nociones de Química 	
Geografía.
Francés segundo curso
	
Prácticas de taller 
	
Gimnasia sueca 
	
3
2
7 1 /2
26
1
1
1 1 /2
2
7 1/ 2
2
3
2
23
1
1 1 /2
1
3
2
7 1 /2
2
2
2
21
1 1 /2
D. Julián Echeverría
» Ignacio Urresti
» Luís Ormaechea
» P. Zulaica y M. 'baceta
» Benito Galarraga
» Ignacio UIrresti
» Benito Galarraga
D. Ignacio Urresti
» Julián Echeverría
» Luis Ormaechea
» P. Zulaica y M. Ibaceta
» Benito Galarraga
D. Julián Echeverría
» Ignacio Urresti
» Benito Galarraga
» Ignacio Urresti
» Benito Galarraga
» Luis Ormaechea
» M. Aranceta y A. Erquiaga
» Benito Galarraga
3
3
2
2
7 1/2
1
1
21
1 1 /2
Cuarto Año
Mecánica 
	
Física ..................
Electricidad
	
Nociones de Motores y Máquinas
Tecnología y Dibujo industrial
	
Economía industral y
Organización de talleres 
	
Educación y Legislación 
	
Prácticas de taller 
	
Gimnasia sueca
	
D. Benito Galarraga
» Luis Ormaechea
» Benito Galarraga
» Julián Echeverría
» Benito Galarraga
» M. Aranceta y A. Erquiaga
» Benito Galarraga
2O
O
6
0
O
O
5
O
O
o
o
O
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Calificaciones de fin de Curso
El resultado obtenido por los alumnos de los cuatro año:
finalizar el Curso en Julio de 1934 e incluido el examen
Septiembre, aparece en el siguiente cuadro:
Asignaturas
Matricu-
lados
Exami-
nados
Aproba- Sus!:
dos 	 so
Primer Año
Aritmética-Álgebra elementales 	
Geometría plana 	
Dibujo 	
Trabajo manual 	
Higiene industrial 	
Gramática 	
Segundo Año
Geometría del espacio y Trigonometría 	
Dibujo 	
Tecnología 	
Nociones de Física-Mecánica 	
Francés primer curso 	
Trabajo manual 	
Educación y Legislación 	
Tercer Año
Aritmética y Álgebra.
Geometría y Trigonometría 	
Dibujo 	
Nociones de Química 	
Geografía 	
Francés segundo curso 	
Prácticas de taller
Cuarto Año
Mecánica 	
Física 	
Electricidad 	
Nociones de Motores y Máquinas 	
Tecnología y Dibujo industrial 	
Economía y Organización de talleres.
Educación y Legislación 	
Prácticas de taller    
27
27
27
27
27
27
20
20
20
29
22
20
20
19
20
19
19
19
19
19
10
10
10
10
10
10
10
10
1 11 97
10
10
10
10
10
10
10
10
95
25
25
25
25
25
20
20
20
27
20
20
20
17
19
19
19
19
22
25
23
25
23
25
20
20
20
9
18
20
19
17
13
19
19
19
12
19
9
9
9
9
10
10
10
10
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RELACION de los alumnos que han obtenido la calificación de
Sobresaliente y Notable
PRIMER AÑO
Jclé Brizuela 4 Notables.
Ramón Prieto 4 »
Alberto Marcano 4 »
José M. 	Muguerza 4 »
Pedro Sanroma 2 »
Angel Guisasola 2 »
Juan José Romero 1 »
Miguel Ubiría 1
José Amillategui 1 »
Francisco Izaguirre 1 »
Marcelino Areitioaurtena 1 »
Teodoro del Barrio 1 »
Enrique Soroa 1 »
SEGUNDO ANO .
Manuel Tellería 	 1 Sobresaliente y 6 Notables.
José M.  Arrizabalaga 	 7
Miguel Arizmondiarrieta 	 6
José M.  Echaburu 	 5
Eduardo Lizundia 	 4
Manuel Zabala 	 2
José Luis Garay 	 1
Jesús Zubizarreta
Secundino Loidi
	
1
Ignacio Aspiaz u 	 1
José Ormaech ea 	 1
José Endeiza 	 1
t
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TERCER AIS-10
Emilio Carazo 	 5 Notables.
Justo Espin 	 5
Alberto López 	 3
José Luis Arana 	 1
CUARTO AÑO
Serafín Ortíz
José Garitaonandia
Lucio Larreategui
Vicente Lanas
Miguel Irazola
Roradn Santa Maria
Vicente Elcoro
Jesús Gabilondo
. 1 Sobresaliente y 7 Notables.
7 	 »
7
4
3
3
3
3
•
r--
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CERTIFICADOS docentes de Oficial industrial y Maestro
industrial concedidos durante el curso de 1933-1934
Certificados de Oficial Industrial
Serafín Ortíz Gutiérrez
José Garitaonandia Miangolarra
Lucio Larreategui Idígoras
Miguel Irazola Bilbatua
Román Santa María Llarena
Vicente Elcoro Arguiriao
Jesús Grabilondo Echeverría
Vicente Lanas Gallegos
Antonio Hernando Alberdi
Emilio Carazo Larrariaga
Justo Espin Ondarra
Alberto López Larrea
Juan Arizmendiarrieta Arenaza
Agustín Caperochipi Astaburuaga
Juan Egurbide Basurto
Victor Rementería Beristain
Certificados de Maestro Industrial
Serafín Ortíz Gutiérrez
José G-aritaonandia Miangolarra
Lucio Larreategui Idígoras
Miguel Irazola Bilbatua
Román Santa María Llarena
Vicente Elcoro Arguiriao
Jesús Gabilondo Echeverría
Antonio Hernando Alberdi
APINFINfk_
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Exámenes de Ingreso
Matrícula de los alumnos ingresados en la Escuela el 15 de
Octubre de 1934, mediante examen sufrido ante los Profe-
sores de la Oficina de Orientación y Selección Profesional
de San Sebastián.
1. Juan Ibarra Urrestilla,
	
natural de Pasajes de San Pedro (Guipúzcoa)
2. José M.' Parra García, 	» 	Valonia la Buena	 (Valladolid)
3. José Luis Madaríaga Guisasola » 	 Berríatúa 	 (Vizcaya)
4. Angel Ajubita Unzueta 	 » 	 Elgoibar 	 (Guipúzcoa)
5. Angel Bueno Cortés 	. 	Eibar
6. Faustino Crucelegui Esnaola >> 	 O 	 >>
7. Justo Iríondo Sodupe, 	»	 . 	 >>
8. Cosme Arin Buruaga, 	. 	Ermua	 (Vizcaya)
9. José Luis Unanue Muñoz 	»
	Eibar	 (Guipúzcoa)
10. Rafael Arizmendi Arzuaga 	 » 	 »
11. Ramón Tenería Odriozola 	 » 	 Azcoitia
12. Tomás Arana Espeleta 	 » 	 Eibar
13. Ernesto Aldazábal Zarraua 	 » 	 »
14. Juan Echeverría Cortazár
	»	0
15. José Mutíloa Unzueta 	 » 	 » 	 >>
16. Manuel Arbizu Madinabeitia (no ingresó por ausentarse)
17. Guillermo Aizpuru Eguíguren » 	 Azpeitia
18. Sabino Ormaechea Artamendi » 	Eibar
19. David Olafieta Iraegui 	 » 	 »
20. Ramón Larrañaga Aspiazu 	 » 	 Mendaro
21. Julio Arrízabalaga Aguirreburualde 	 Eíbar
22. Lucio Azpiri Gabilondo 	»	 .
23. José Luis Simón Martínez 	» 	Alza
24. Luís Iturbe Lizarralde 	 	Eibar
25. Alberto Arríola Areitio 	 » 	 .
26. Gustavo Echeverría Mendiguren 	
27. Jesús lbaceta Arrate 	» 	»
28. Javier Churruca Churruca 	»	 .
29. Jenaro Osa Osoro 	 » 	
30. Ramón Egaria Paguey 	»	 »
31. Jesús Osa Unamuno 	 	»
32. Víctor Arregui Arriaga 	 » 	 Mallavia 	 (Vizcaya)
33. Abundío Eguren Diaz 	 » 	 Alsasua 	 (Navarra)
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Concurso de Becas
A propuesta del Claustro de Profesores, el Patronato
aprobó las bases para el concurso de becas que re-
girá en lo sucesivo, aplicando sus efectos desde el
principio del actual curso de 1934-35.
Se señalaron cuatro becas para los alumnos de nuevo
ingreso, de 60, 50, 40 y 30 pesetas mensuales respec-
tivamente, presentándose al concurso 18 aspirantes
de los cuales fueron admitidos 13.
Celebrados los exámenes en la forma que determina
la base 4 • a, fueron agraciados con las tres primeras
becas los aspirantes Justo Iriondo Sodupe, Rafael
Arizmendi Arzuaga y Tomás Arana Espeleta, por
este orden La beca de 30 pesetas fué declarada
desierta.
En virtud de lo que establece la base 6.a, las becas
adjudicadas en virtud de este concurso serán respe-
tadas durante los cuatro primeros meses, al final de
los cuales se someterá el becario al régimen común
que tiene establecido el Claustro en orden al disfrute
y pérdida de becas por cambio de la situación econó-
mica de los beneficiados o por su mala conducta o
aprovechamiento.
40,—
40,—
40,—
25,—
25,—
15,—
15,—
15,—
15,—
15,—
150,—
150,—
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RELACIÓN de alumnos que han disfrutado de becas durante el
curso de 1933 -34 con expresión del concepto y cuantía mensual,
Nombre y Apellido Concepto Becamensual
Primer Año
D. Ramón Prieto
» José Brizuela
» Francisco Izaguirre
» José M.  Muguerza
D. Manuel Tellería
José M.  Arrizabalaga
Miguel Arizmendiarrieta
José M.  Echaburu
Eduardo Lizundia
>> José Luis Garay
Becario de la Cámara O. de Indust.
>>
>>
	 de la Escuela
Segundo Año
Becario de la Cámara O. de Indust.
de la Escuela
40,—
40,—
15,—
15,—
40,—
40,—
20,—
20,—
20,—
15,--
Tercer Año
40,—
40,--
25,—
20,--
15,—
D. Emilio Carazo
» Justo Espin
» Alberto López
» Juan Egurbide
» Jacinto Larrafiaga
Becario de la Cámara O. de Indust.
> 	 >>
>> 	 de la Escuela
>> 	 >>
>>
Cuarto Año
D. José Garitaonandia
Lucio Larreategui
Serafín Ortiz
Miguel Irazola
Román Santa María
Vicente Elcoro
Antonio Hernando
Jesús Gabilondo
Vicente Lanas
Justo Aramburu
D. Emiliano de la Torre
» José Bastarrica
Becario de la Cámara O. de Indust.
de la Escuela
>>
Alumnos aventajados
>>
	 de la Escuela
>>
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Destinos ocupados por los jóvenes que el t° de Octubre de
1933, obtuvieron Certificados docentes
Nombres y apellidos
	I	Destinos
Oswaldo Alberdi
Angel Ibarguren
José Ibarguren
José P. Juaristi
Pedro Lizarralde
José ja López
Antonino Márua
Angel Pérez
Luis Aranceta
Félix Salazar
Mauro de la Torre
Juan Bustinduy
Pedro Altuna
Victoriano Gárate
Lorenzo Zaragozano
Victor Sarasqueta S. L.
Hijos de D. Aristondo
Escuela de Armería
Hijo de J. P. Juaristi
Escuela de Armería
Ignacio Anítua (Maquinaria)
continúa los estudios
Garage Julián
continúa los estudios
Fundiciones Burdiriola (Elorrio)
Parque móvil de la G. C. (Madrid)
Hijo de J. P. Juaristi
La Industrial Cerrajera S. A.
(morrio
Gurelan S. L. (Mendaro)
Neumáticos Michelin S. A.
(Lasarte)
Cursos complementarios
nocturnos
•:
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Exámenes de Ingreso
Matrícula de los alumnos de los cursos complementarios
Nocturnos, ingresados en la Escuela el 15 de Octubre de
1934, previo examen verificado en la misma, el día 27 de
Septiembre de 1934.
1. Alberto Arrillaga Iturrioz natural de Eibar 	 (Guipúzcoa)
2. Gregcrio Arrese Artzmendi >> >>
3. Enrique Benco San Pedro >> >>
4. Pablo Lluvia Rodríguez Ortuella 	 (Vizcaya)
5. Juan Nazábal Acha Bilbao
6. Juan M.  Aramburu Múgica Eibar 	 (Guipúzcoa)
7. Angel Bilbatua Leceta
8. Román Vázquez González Bermeo 	 (Vizcaya)
9. Angel Bartra Múgica Eibar 	 (Guipúzcoa)
10. Luís Ecenarro Erquíaga >>
11 , Juan Alberdi Gómez >> >>
12. Antonio Amillateguí Churruca
13. Bernardo Echániz Inza
14. José Bilbao Olavarriaga Arrazúa 	 (Vizcaya)
15. Salvador Marzana Amuategui Eibar 	 (Guipúzcoa)
16. Andoni Areitioaurtena Isasi-Isasimendi Ermua 	 (Vizcaya)
17. Modesto Gallástegui Arana Eibar 	 (Guipúzcoa)
18. Juan Ariibarro Isasti
19. Manuel Larrariaga Arizmendi
20. Jesús Cortés de la Horra
21. José Bilbao López Bilbao 	 (Vizcaya)
22. Moisés Arriola Gárate Mendaro (Guipúzcoa)
23. Luki Aguirregomezcorta Isasi-Isasmendí Ermua 	 (Vizcaya)
24. Francisco Pérez Pérez Bilbao
25. Juan Urquidi Echáníz Eíbar 	 (Guipúzcoa)
26. Ignacio G. Alvarez Lucio Gallarta (Vizcaya)
27. Juan Beístegui Ondarra Eibar 	 (Guipúzcoa)
28. Jesús Iraola Gallásteguí Placencia
29. Lázaro Echdniz Briones Eibar
30. Faustino Vicandi Ugalde
31. Félix Barrenechea Arbeloa
32. José Lili Cortaberría
33. Martín Larrariaga Larrariaga
34. Ramón Arrizabalaga Arcelay Villarreal
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Enseñanza
Las horas de clase de los cursos complementarios nocturnos
y las diversas asignaturas de los tres años se reparten en la
forma siguiente:
Asignaturas Horas
semanales
Profesores
1 1 /2
1 1 /2
3
3
1 1 /5
1 1/ 2
3
3
Primer Año
Nociones de Aritmética
. >>
	 de Geometría plana ..
>>
	 Dibujo geométrico....
Prácticas de ajuste 	
Segundo Año
Nociones de Aritmetica y Álge-
bra elementales 	
Nociones de Geometría del espa-
cio y Trigonometría elemental
Dibujo 	
Prácticas de ajuste 	
Tercer Año
Nociones de Mecánica 	
Nociones de Dibujo industrial
Prácticas de taller 	
D. Julián Echeverría
» Ignacio LIrresti
» Luis Ormaechea
• M. lbaceta y P. Zulaica
D. Julián Echeverría
» Ignacio LIrresti
» Luis Ormaechea
» P. Zulaica y M. 'baceta
D. Benito Galarraga
» Ignacio LIrresti
• M. Aranceta y A. Erquiaga
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Calificaciones de fin de Curso
(Enseñanza nocturna)
El resultado obtenido por los alumnos de los tres arios que
comprende la enseñanza en los cursos complementarios noctur-
nos al finalizar el curso en Mayo de 1934, aparece en el cuadro
siguiente:
Asignaturas
Matricu-
lados
Exami-
nados
Ilproba-
dos
Suspen-
sos
Primer Año
Nociones de Aritmética 	 27 27 26 1
de Geometría plana 	 27 27 24 3
de Dibujo Geométrico
	 28 28 22 6
Prácticas de Ajuste     28 28 27 1
Segundo Año
Nociones de Aritmética y Álgebra elemen-
tales 	 11 11 11
Nociones de Geometría del espacio y Tri-
gonometría elemental 	 11 11 10 1
Dibujo 	 11 11 9 2
Prácticas de Ajuste 	.................. 11 11 11 0
Tercer Año
Nociones de Mecánica ..... 10 10 6 4
de Dibujo Industrial 	 10 10 10 0
Prácticas de Máquinas 	 10 10 10 0
..........
—~11,*
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RELACIÓN de los alumnos nocturnos que han obtenido a
calificación de SOBRESALIENTE y NOTABLE
PRIMER AÑO
Enrique Iturricastillo 	 1 Sobresaliente y 3 Notable S.
Victor Muguerza 	 1 	 » 	 3 	 »
Domingo Iturbe
	
3 	 »
Francisco Mutiloa 	 2 	 »
Marcelino Echeverría
	 2 	 »
Ulpian o Yarza 	 1 	 »
José Uriarte 	 1 	 »
Julio Unceta 	 1 	 »
Juan F.° Arrieta 	 1 	 »
Ramón Cortaberría 	 1 	 »
SEGUNDO AÑO
Abelardo Nazabal
Jesús O. de Zárate
Blas Garcia
Julián Urquidi
Juan Solá
Agustín Arancibia
Angel Errazu
2 Notable
1
1
1
1
1 
S. 
TERCER AÑO
Juan Mutiloa 	 3 Notable S.
Antonio Narvaiza 	 2
Jesús Barragán 	 1
PREMIOS
Fueron obsequiados con premios por su excelente conducta
aprovechamiento los siguientes alumnos nocturnos.
De L er aflo.—Enrique Iturricastillo, 1 calibre Mauser.
» 1.er » —Victor Muguerza, 	 1
» ter » —Domingo Iturbe, 	 1
» 3.er » —Juan Mutiloa 	 3 tomos de Tecnolog ía
Industrial y 2 Atlas de D. César Serrano.
AÑO DE 1934 CUENTA GENERAL
INGRESOS GASTOS
■ Pesetas Pesetas
Del Ministerio de Instrucción Pública.. 38.000 00 Gastos del Patronato local 	 5593 26
De la Excma. Diputación de Guipúzcoa. 25.350 00 Sueldos de empleados 	 42.678 08
Del Excmo. Ayuntamiento de Eibar... 22.999 80 Material de talleres 	 0642.304
De los Ayuntamientos de la Zona
	 3,798 48
Material de oficina 	
Museo de armería 	
901706
170 00
Propios de la Escuela... 	 24.285 39 Biblioteca 	 772 85
Matrículas 
	 1.345 00 Alumbrado y fuerza motriz. 	 3437 79
Cámara Oficial de Industrias de Gui- Limpieza y calefacción 	 3132 11
plizcoa 	 3,200 00 Becas y viajes de prácticas 	 10.122 65
Eventuales
	 337 21 Clases nocturnas 	 4040 00
Resultas de ingresos
	 2 62
Oficina de Orientación 	
Fondo de Reserva 	
157
5200
80
00
119.315 50
Existencia en Caja el 31 de Diciembre de 1934. 3 00
TOTALES 	 119.318 50 TOTALES 	 119.318_
50
Eibar, 31 de Diciembre de 1934.
El Contador del Patronato.
EULOGIO GARATE
RESUMEN
del Inventario del Mobiliario y Máquinas-Herramientas
existentes el 31 de Diciembre de 1934
Conserjería 1.111,40
Sala de Maquinas (A» 	 123.878,35
Sala de Máquinas «B» 	 73.935,47
Sala de Ajuste (AD
	 . 	 15.532,—
Sala de Ajuste «B» 	 14.801,—
Sala de Carpintería y Garage 	 1.740,80
Sala de Instrumentos de medida 	 12.355,20
Sala de Herramientas de corte 	 5.774,30
Almacén general    5.018,05
Almacén del Taller de construcción 	 16.963,17
Laboratorio Físico 	 20,903,15
Laboratorio Químico 	 6.010,70
Aulas núm. 1, 2, 3 y 4 	 3.924,—
Calefacción 	 18.711,50
Sala de Dibujo    5.598,80
Oficina 	 11.439,60
Dirección 	 3.018,10
Instalación de Temple
	
4.353,40
Modelos de Madera 	 5.817,45
Museo de Armería 	 4.000,—
Biblioteca    12.263,45
TOTAL GENERAL PESETAS 	 367.152,89
CERTIFICO: Que el preinserto inventario del Mobiliario y
Máquinas-Herramientas concuerda con las existencias de la
Escuela Especial de Mecánica de Precisión y de Armería de
fecha ut supra.
EL DIRECTOR,
Julián 6cheverria
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